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Lampiran 1 Ethical Clearance 
Lampiran 2 Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian 
 
Lampiran 3. Skema Rangkaian Listrik 
Skema rangkaian listrik pada perlakuan tikus di media air tawar 
 
Timer     tang ampere 
 In rush    Emergency push   Elektrode yang 
 Sumber    button normally   dimasukkan 
 AC 220 V   close  aquarium  
 
Regulator 
regulator  Trafo step up 
 
 
      Multimeter mengukur tegangan 
 
 
Skema rangkaian listrik pada perlakuan tikus di media air laut 
      200W(beban lampu pijar) 
   Timer   200W  tang ampere 
     MCB 2A  
 In rush    Emergency 200W  Elektrode yang 
Sumber AC    Push button   dimasukkan 












Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian 
 
Rangkaian listrik alat perlakuan tikus 
 
Dekapitasi leher tikus 
 
 
Pengambilan kulit tikus 
 






































































Stat ist ic Std.  Error
 
Tests of Normality
,265 6 ,200* ,915 6 ,468









This is a lower bound of  the true signif icance.*. 
Lillief ors Signif icance Correctiona. 
 




6 51,80100 2,128502 ,868957

























Kelompok Mean ± SD p 
P1 51,8 ± 2,129 
     0,000 
P2 21,3 ± 3,275 
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